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Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun berciasarkan serangkaian
kegiatan Praktek Kerja Lapangan yang dilaksanakan pada tanggal l g Nopember
2002 sarnpai dengan 27 Desernber 2003 di pr. Fajar Taunrs pasai Rebo
Cijantung Jakarta Timtr, kegiatan praktek Keria Laparigan ini bertujuan untuli
memperolell pengalaman praktek dan ketrarnpilan dalarn rnengeiahui serta
memahamt mana-jemen pengolahan susLl tenltama susu pasteurisasi , aspek-aspek
pola distribusi serta rnarjin pemasaran. N4ateri yang digunakan adalah
perusahaan pengolahan susu PT Fajar Taurus dengan kapasitas usu 3097,13
liter perhari.
Metode yang digunakan adalarr merakukan kegiatan praktek Kerja
Lapangan dengan berpatisipasif aktif disamping mengadakan observaii,
pengambilan data, pengurnpulan infonnasi, pengamatan berbagai proses atau
prosedur yang berlangslntg di lapangan.
Hasil Praktek Kerja Lapangan rnenunjukkan bahwa lokasi penrsahaan
berada pada lokasi yang strategis di kawasan industri serla bersebelalian dengan
jalan tol. Jurnlah tenaga kerja 52 ortulg tcrdiri clari l clirektur, 2 adrninistrasi dan
HRD' 4 bidang kettangan. 4 bagian tttalketing, l2 distr ibusi, I  'quali ty control ' ,  2
maintenance, 3 general affair, l2 bagian pro<luksi dan l l untuk gudang. Salgran
distribusi pada PT. Irajar Taunrs terdiri tlali dLra pola I pola langsu,,g p,odusen
Konsurnen dan II produsen----> pengccer konsumen.
Penentuan harga prociuks didasarkan pacla biaya procltrksi. clarr biaya transportasi.
Ma!i1 pell lasaran yartg dipcrolch pada pola Iadalah 0 dan patla pola l l  adalah
berbeda -beda t iap segrnett, schirtgga clapal cl ikctahui bahwa nrarj in pesrasar.al
susu beragarn.
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